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EDITORIAL 
L'ESCUT DE 
LA CIUTAT DE MATARÓ 
Com explica Joaquim Llovet en la seva 
monografia Mataró. Dels orígens de la vila a la 
ciutat contemporània, almenys des de la segona 
meitat del segle xvi, les armes de la ciutat de 
Mataró són una mà amb un ram de mata i les 
quatre barres del Principat de Catalunya. 
La forma tradicional de Tescul es configura 
durant els segles xvii i xvin i, amb múltiples 
canvis de model i d'estil segons les èpoques, 
ha perdurat fins al nostre temps. Presenta, en 
la primera part, a l'esquerra, les quatre barres 
o pals catalans, i en la segona, a la dreta, la mà 
amb el ram de mata; a més, incorpora corona 
superior. 
L'Ajuntament de Mataró ha aprovat i 
introduït recentment una nova variable de l'escut 
mataroní, seguint models de disseny actual. 
Al nostre criteri, el nou disseny de l'escut 
és desafortunat, tant pel propi disseny, com en 
la interpretació de les armes de la ciutat. 
Potser valdria la pena de reconsiderar la 
seva utilització. 
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